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R esim tarihimizin yakın devrinde en ilginç imzalardan biridir Nazmi Ziya Güran (1881-1937). Sağlığında arkadaşları, da­
ha sonra öğrencileri ve çeşitli kaynaklar 
(yazılı ve sözlü) onu, gerçek anlamıyla ilk Türk 
Empresyonist ressamı olarak görür ve gösterir­
ler. Burada Türk olmak, belli bir çevrenin köklü 
geleneğine bağlı kalmayı. Empresyonist olmak 
da, duygusallığın dışına, belirli bir resim tekniği­
ni anlatıyor olmalı. Kendisi de «ekolümü iyi tem­
sil edebildimse» dediğine göre bu işi adamakıllı 
benimsemiş sayılır.
Oysa, Nazmi Ziya, gerçekten Empresyonist tek­
niğini kullanmağa başladığı zaman bu okul, fiilen 
sanat tarihinden çekileli en az otuz yıl olmuştu 
ve yerini Post-Empresyonist'ler Puantiyist'ler, 
Fov'lar, Nabi'ler, Kübist'ler almıştı çoktan.
Ama biz, ressamımızı yakından izleyebilmek içir 
onu tarih ve gelişme çerçevesinde gözden geçi 
relim.
Nazmi Ziya, bir maliyecinin oğlu olarak İstan­
bul'da, Aksaray'ın Horhor mahallesinde doğdu. 
«Mazbut» ve tutucu bir ilenin çocuğuydu. 
Aile, Fatih'in hocası Molla Gürâni soyundan ge­
liyordu ve soyadları da bu sebepten Güran oldu. 
Ancak, bu kaynak, çoğu zaman görüldüğü gibi, 
Nazmi'yi baskı altında tutan görgü, babasının 
ölümüne kadar sürmüş, delikanlı, engel ortadan 
kalkınca yasaklanan geri döner hükmü gereği, 
Siyasal Bilgiler okulunu bitirdikten sonra, ba­
bası ölünce Akademi'ye girmiş, ilk eğilimine
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uygun resim zevkini 1905 yılında üç ay için İs­
tanbul'a da gelen ünlü Fransız puantiyist ressa­
mı Paul Signac'tan almış. Akademiyi bir yıl ge­
cikmeyle bitirince Paris'e gitmiş, pipo içmeğe 
başlamış ve Normandiyalı bir Fransız ailesinin 
kızıyla evlenmiş...
Bununla beraber Nazmi Ziya, resimlerinde ne- 
kadar tabiata bakıyorsa, meslek hayatında ol­
sun, özel hayatında olsun, daima içine kapanık, 
kendine dönük bir insan olarak yaşamıştır. Gös­
terişten, gürültü patırtıdan uzak kalmayı bilmiş­
tir. Hocalarının başında gelen ve her zaman 
saygıyla andığı Üsküdarlı Ali Rıza Bey ona bu 
bakımdan da tesir etmiş olsa gerektir. Buna 
karşılık, Güzel Sanatlar Akademisindeki hocası 
İtalyan Valen, «Bizim Nazmi Bey Empresyonist 
olmuş» diye onunla ilgisini keserek görevlerini 
düzeltmeye bile lüzum görmeden müdür Os­
man Hamdi Bey e kendisini şikâyet edince Aka­
demiyi bitirmesi bir yıl da geciktirilmiştir. An­
cak, Nazmi Ziya'nın karakteri, «hak bellediği 
bir yola yalnız giden»lerin karakteriydi. O da 
öyle yapmıştır. Julian Akademisi'nde olsun 
Cormon atelyesinde olsun, akademik resmin 
bütün kurallarını öğrendiği o yolu seçmemiş, 
Paris'te de, 1914 te İstanbul'a döndükten son­
ra da «açık havada» çalışmayı tercih etmiştir. 
Hikmet Onat, o gruptan yalnız Nazmi Ziya nın 
gerçek anlamıyla Empresyonist olduğunu söy­
ler.
Ressam, İstanbul'a döndükten sonra bir yan­
dan resim öğretmenliği yaparken bir yandan da 
çalışmalarını sürdürerek sergilere katılmıştı İki 
defa, biri 1918-1921, İkincisi 1923-1927 arası, 
Güzel Sanatlar Akademisinde mürdürlük, mü­
dürlük süresi bitince de Galeri kısmında desen 
hocalığı yaptı. İstanbul'da ilk resmini 1916'da, 
Galatasaray Yurdu'nda açılan bir sergide halka 
gösterdi. Son sergisi ise, ölümünden kısa bir 
süre önce, 300 desen ve yağlıboya, pastel resmi 
toplayan Akademi'deki sergisi oldu (17 Ağus­
tos 1937). Bu sergiyi bizzat düzenleyen hoca, 
yorgunluğun da tesiriyle, daha 48 yaşındayken 
göçüp gitti. Ölümünden sonra da, eserleri za- 
zaman zaman sergilenmiştir.
Nazmi Ziya, ressamlarımızın, bilhassa kendi ku­
şağına mensup olanların çalışmalarına göre ori­
jinal denebilecek bir yol tuttuğundan, sağlığın­
da bile daima iyi tenkitler almış, kendisinden 
her zaman saygı ve takdirle söz edilmiş bir sa­
natçıdır. Her nekadar Claude Monet'den altmış 
küsur yıl sonra, onun yaptıklarını tekrarlamışsa 
da, bizim resim dünyası için yine de yeniydi. 
Üstelik, onun zamanında ne Batı ülkelerine ko­
layca seyahat edilerek müzeleri gezip görmek 
mümkün oluyordu, ne de röprodüksiyon tekni­
ği şimdiki kadar gelişmiş olmadığından resimli 
kitaplar aracılığıyla sanat akımları takib edile­
biliyordu. Denebilir ki, Birinci Dünya Savaşı
sıralarında doğmuş olan sanat meraklısı Türk 
çocukları, Empresyonizmin adını da, örneklerini 
de Nazmi Ziya nın kişiliğinde tanıdılar.
Her sabah gün ışırken Süleymaniye'deki konak­
larından resim malzemesiyle yola çıkıp «elve­
rişli bir konu» arayan ressam, belirli bir zamanı 
seçmekle gerçekten mensup olduğu okula, bu 
okulun gereklerine uygun davranıyordu. Şimdi, 
onun eserlerine bakarak ne dereceye kadar Em­
presyonist bir ressam gibi davrandığını incele­
yelim :
1 — Empresyonist ressamlar, paletlerinden ko­
yu renkleri, kahve rengi ve siyahları atarak açık 
tonlara önem vermişler ve tabiat karşısında ça­
lışmışlardır. Nazmi Ziya da öyle yapmıştır.
2 — Empresyonist ressamlar (meselâ Monet), 
ayni konuyu günün belirli saatlerinde değişik 
ışık tesirlerini gösterecek şekilde işlemişlerdir. 
Nazmi Ziya da öyle yapmıştır.
3 — Empresyonist ressamlar, tabiattaki ışık ve 
gölge tesirini ayni rengin açık ve koyu tonla­
rıyla değil, kontrast renklerle ve tercihen ışığı 
sarı ve turuncu, gölgeyi mor renklerle ifade et­
mişlerdir. Nazmi Ziya da öyle yapmıştır.
4 — Empresyonist ressamlar, ışığın eşyadaki 
asıl rengi ve biçimi bozan, değiştiren sert ton­
larını tercih etmişlerdir. Nazmi Ziya da öyle yap­
mıştır.
5 — Empresyonist ressamlar renk perspektifine 
önem vererek uzak plânları zayıf ve mavi ton­
larla, yakın plânları sert ve koyu tonlarla göster­
mişler, ama daha ziyade eşya ile aralarında ka­
lan hava tabakasının resmini yapmışlardır. Naz­
mi Ziya ise renk perspektifine dikkat etmekle 
beraber boşluğu dolduran havanın varlığını his­
settirecek yerde sadece ışığın canlılığını gös­
termekle kalmıştır.
6 — Empresyonist ressamlar, renkleri olduğu 
gibi kullanacak yerde bunları elemanlarına ayı­
rarak gözde birleşimlerini tercih etmişler, böy- 
lece renklerin olduklarından daha parlak görün­
mesini sağlamışlardır. Nazmi Ziya ise böyle yap­
mamıştır.
Bütün bu özellikler, onun yağlıboya manzara 
resimlerinde açıkça kendini gösteriyor. İşte bu­
nun içindir ki, muhtelif yazılarımızda, sanatçı­
dan bahsederken daima tam bir Empresyonist 
olduğunu söylemedik ve hep «bir dereceye ka­
dar Empresyonisttir» dedik. Bugün de ayni dü­
şüncedeyiz.
Nazmi Ziya Güran, şüphesiz sanatının bilincin­
de olan, ne yaptığını bilen, hedefini tesbit et­
miş ressamlarımızdandır. Onun şu veya bu gö­
rüşte olması, yahut şu veya bu görüşü kısmen, 
ya da tamamen tatbik etmiş olması eserlerinin 
tarih ve çevre içinde aldığı değeri değiştirmez.
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Nazmi Ziya: Karacaahmet’ten bir görünüş.- Nazmi Ziya: A view of Karacaahmet ce­
metery.
Nazmi Ziya Güran: Manzara. - Nazmi Ziya Güran: Landscape.
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Nazmi Ziya (1881-1937) was one of the most 
interesting Turkish painters of recent limes. He 
has always been regarded as a outstanding 
representative of the Impressionist school, al­
though, at the time he was painting, the Im­
pressionists had long given way to the Post- 
Imprfessionists, the Pointillistes, the Fauves 
and the Cubists.
Nazmi Ziya was born in Istanbul, in the Horhor 
district of Aksaray. He was the son of a rather 
old-fashioned, conversative family descended 
from Molla Gurani, who had been tutor to Meh- 
met the Conqueror. In accordance with his 
father's wishes he studied at the School of Po­
litical Science, from which he finally graduated, 
but after his father's death his love of art re­
asserted itself and he became a student at the 
Academy of Fine Arts. In 1905 he took lessons 
for three months from the French pointilliste 
Paul Signac. After finally graduating from the 
Academy he went to Paris, learned to smoke 
a pipe, and married the daughter of a Norman 
family.
Both in his art and in his private life Nazmi 
Ziya always remained reserved and introspec­
tive. He was also extremely determined. Al­
though his teacher at the Academy complained 
to the Director Osman Hamdi Bey of his Im­
pressionist leanings and so delayed his grad­
uation for a year, and although following this 
he received a thoroughly classical training at 
the Julian Academy and the Cormon studio in 
Paris he never allowed himself to be diverted 
from the path of Impressionism. Another paint­
er of the time, Hikmet Onat, described him as 
the only true Impressionist of the whole group. 
After returning to Istanbul he worked as a 
teacher of art, twice, in 1918-1921 and again in 
1923-27, becoming Director of the Academy of 
Fine Arts. At the same time he continued his 
own artistic work and took part in a number of
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exhibitions. His first painting to be shown to 
the public was exhibited at Galatasaray in 1916, 
and shortly before his death an exhibition of 
300 of his designs, pastels and-colours was 
held at the Academy.
Nazmi Ziya struck out on a much more original 
path than the rest of his contemporaries, and 
as a result of this he was always very highly 
respected as an artist. Even if he repeated the 
work of Claude Monet sixty years after the 
event it was something completely new for 
Turkish art. At that time it was still very dif­
ficult to tour the art galleries of the world, and 
the art of reproduction was still not sufficiently 
advanced to allow students to follow contem­
porary artistic trends through the medium of 
books and periodicals. Turkish with an interest 
in art who were born in the years of the First 
World War were introduced to Impressionism 
through the works and personality of Nazmi 
Ziya. Like a true Impressionist he would set out 
early in the morning with his paints in search 
of a suitable subject, although there were a few 
points in his technique that deviated slightly 
from the strictest Impressionistic attitudes and 
which thus prevented him from being described 
as a pure Impressionist. He was, however, a 
man who knew exactly what he was doing, and 
the fact that he may not have been an Impres­
sionist pure and simple in no ways affects his 
standing in the history of Turkish painting.
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